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Kommerceraad J. A. Løvenstiernes nærmeste Slægt.
(Familierne Sture og Ernst).
Ved F. C. Sommer.
-L den Skildring, som Arkivfuldmægtig E. A. Thomle i Tids¬
skriftets 2. Række V. Bind har givet af Kommerceraad J. A.
Løvenstiernes Liv, har han med Hensyn til dennes Herkomst
vel gjort opmærksom paa, at hans borgerlige Navn Stuve fore¬
kommer i Danmark i det 17. Aarhundrede, men dog samtidigt
udtalt den Formodning, at Løvenstierne var Tysker af Fødsel.
Jeg skal i det følgende gøre Rede for, at hans Slægt baade paa
fædrene og mødrene Side tilhører den „fornemme" københavnske
Borgerstand, idet han ér Søn af den af Hr. Thomle anf. St.,
Side 132, nævnte
Bertel el. Barthold (Hansen)}) Stuve, f. c. 1626, f 31 Marts
1702 (bgr. i Nikolai Kirke 21 April). Denne blev 29 Decbr.
1660 Medlem af Kræmmerlauget i København, 27 Jan. 1687
Viceformand og 8 Dcbr. 1695 Formand for Stadens 32 Mænd,
Medlem af Kanaldirektionen, ved hvilken Lejlighed siges, at han
er en dygtig og hos Borgerne vel anset Mand. 1693 Medlem
af Kommissionen paa Raadstuen. 1668 nævnes han som Grund¬
ejer i Skovboderne og 1689 som Ejer af flere Ejendomme i
Staden2). Gift 2 Gange, 1) med Karen Hansdatter, begr. i
Nikolai Kirke 3 Jan. 1679, Enke e. Isak Henriksøn Choridtz3),
■f 1661, 2) 1681 med Helene Sophie Mercker, bgr. i Nikolai K.
8 Sept. 1715, Enke e. Johan Adolf Ernst, f 1676 (se ndf.).
Barthold Stuve havde 9 Børn af 1. og 3 af 2. Ægteskab,
nemlig:
') Han er nemlig Broder til den russiske General Herman Jensen Bohns
Fader, Jens Hansen, (Musæum 1891, n, 272). Deres Fader var muligvis
en Johan Styffer,' 1645 (Kbhvns Diplom. VI, 255).
") Liste over Kræmmerlauget (Raadstueark.). O. Nielsen, Kbhvns Hist., V 20,
26. Kbhvns Diplom., II, III, VII og VIII, (Reg.) Medd. fra de Kgl. Ark.
1886-88, 112.
8) Eneste Barn af dette Ægteskab var Henrik Isaksen C., f. c. 1661.
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1. Et Barn, f 1665 (Bevill. t. Begravelse 14 Aug. (Sæl. Reg.).
2. Magdalene Cathrine Stuve, f. 1666.
3. Hans Stuve, f. 1667, f 19 Dcbr. 1728 (begr. 24. s. M.
i sin arvelige Begravelse i Frue Kirke), 5 Febr. 1696 indskreven
i Kræmmerlauget, 22 Juli 1706 en af de 32 Mænd, 24 Sept.
1708 Notarius; 1715—21 Kommitteret i Politi- og Kommerce-
kollegiet; 1716 Raadmand og Vicestadthauptmand; 1719 Stadt-
hauptmand; 31 Nvbr. 1721 Kommitteret for de Fattiges Væsen1).
Han var i lang Tid meget formuende, men siden gik det til¬
bage for ham, saa at han kort før sin Død søgte Moratorium
hvilket dog afsloges2). Gift 1) 25 Maj 1696 i Frue Kirke med
Helene Jensdatter, Datter af Vinhandler Jens Ibsen og Enke efter
•Johan Runckel. 2) 1698 med Margrethe Regelsen, f. 1673, f 1748,
som Konventualinde i det Harboeske Fruekloster, begr. 30 Maj
i Frue Kirke; Datter af Brygger Andreas Regelsen og Maren
Sørensdatter. 3 Børn:
a. Maria Cathrine Stuve, døbt i Frue Kirke 25. Okt. 1700,
f lille.
b.. Bertel Stuve, døbt i Frue Kirke 10 Sept. 1701, død som
Fourageskriver 1749, begr. 10 Marts i Frue Kirke. Han
gav 5. Nov. 1731 som eneste Barn Afkald paa Arv efter
Faderen (Raadstueprot.).
c. Andreas Stuve, døbt i Frue Kirke 2 Jan. 1703, "j" lille.
4. Karen Stwve, f. 1670, gift 1) med Bendix N. N. 2) o.
1702 med Vincents Regelsen, f. o. 1677, død inden 8 Oktober
1731, Søn af Andreas Regelsen og Maren Jørgensdatter (Skifte
1693, Raadstueark.). Vincents Regelsen fik 19 Oktober 1701
Tilladelse til at nedsætte sig som Købmand i Helsingør, hvor
han senere blev Raadmand. 7. Januar 1713 fik han Konfirma¬
tion paa sin afg. Stedsøn Martinus Benedixsøns Gave til de
Fattige (Sæll. Reg.). Vincents Regelsen gik Fallit, og General
Bohn havde ligeledes Penge tilgode i hans Bo.
5. Else Stwve, født 1672, gift med Christen Grønbech, f 1729
') Liste o. Kræmmerlauget, Kbhvns. Diplom. III, VI og VIII (Reg.) Medd.
fra Ark., 165.
*) Hans Hovedkreditor var General H. J. Bohn, jvf. Musæum, 1891 II, 282.
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som Præst til Askevold i Bergens Stift, da Enken med 7 Børn
søger Kongen om Understøttelse (Gratial Prot.).
6. Elisabeth Stuve, f. 1673.
7. Maria Stuve, f. 1674, død 1752, begr. 22 Deebr. i Ni¬
kolai Kirke. Gift 1) m. Jørgen Sørensen Gylding, Købmand i
Nyhavn, f 7 Aug. 1717, Enkemand efter Anne Sørensdatter,
med hvem 2 Børn (Skifte 13 Sept. 1720). 2) 1720 m. Peder
Arvesen, f. o. 1677, f 1763, begr. 6. April i Nikolai Kirke. Is¬
landsk Købmand 1722, Søn af Bødker Arved Pedersen og Jo¬
hanne Lauridsdatter (Skifte 1706). En af de 32 Mænd 1730r
Kgl. Kommitteret for de Fattiges Væsen, Værge ved Nikolai Kirke,
1749 Kommerceraad.
8. Anna Stuve, født 1676, gift (efter 1704) med Guldsmed
Bendix Lund, Enkemand efter Johanne Jacobsdatter (Skifte 25'
Oktbr. 1738), 2 Børn af 1. og 2 af 2. Ægteskab.
9. Sophie Stuve, f. 1679, fik 24 April 1702 Vincents Re¬
gelsen til Værge, men blev vistnok senere gift med Kønne An¬
dersen, Færgemand, Fisker og Værtshusholder i Helsingør. Deres
Søn var den bekendte genealogiske Samler, Præsten Andreas
Kønig, der altsaa var gift med sit Næstsødskendebam Helene
Sophie Lund, Datter af Bendix L. og Anna Stuve. (Wiberg
I, 36).
10. Barthold Stuve, f. o. 1683, Student 1698; immatr. 19
Juli. 12 April 1704 (Supplikprot.) søger han om at blive Pro¬
kurator og meddeler, at han har studeret i 5 Aar og stedse
lagt sig efter Lands Lov og Ret. 16 Juli 1708 Auditeur ved
Zepelins Rgt., 2 Septbr. 1713 Politifuldmægtig i København..
(Sæll. Reg.). 9 Januar 1719 nævnes han i en Sag mellem
Politimester Ernst og Torvemester Nagel, der med Slag og-
Skældsord havde overfaldet Ernst, hans Hustru og Broder
(o: B. S.) i deres Hus. (Sæll. Reg.). Død 1720, begr. 22 Decbr.
i Nikolai Kirke.
11. Johan Adolph Stuve, f. o. 1685 (opkaldt efter Mode¬
réns 1ste Mand), adlet Løvenstierne. Student, privat, 22 Juli
1701, Baccalaureus 23 Maj 1702. 1 6 Aar Hofskriver hos
Enkedronningen (Supplikprot. 1734). 19 Juli 1711 Regiments-
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kvartermester. 6 Marts 1714 faar han Bestalling som Kommerce-
raad og Agent i Rostock (Patenten) og 28 Novbr. s. A. Bevil¬
ling (Supplikprot. s. A.), saasom han maa gøre de traffiquerende
Købmænd adskillige Tjenester paa mangehaande Maader, at
maatte nyde det samme af de ankomne Skibe, som var bevil¬
liget de kgl. Konsuler i Amsterdam, Bordeaux og London. 1
Slutningen af Aaret 1715 opholdt Løvenstierne sig i København,
og, naar han i Aaret 1716 var kommen til Norge, var Grunden-
rimeligvis den, at hans Morbroder, Overkrigskommisair Frederik
Mercker1), 1716 var død der, og at Løvenstierne har været med
at forvalte Boet; det var nemlig af dettes Penge (Supplikprot.
1734), at han 3 Gange forstrakte Krigskassen med de Summer,
som Thomle formener skulde stamme fra Konens Formue; 1720
søger Løvenstierne (Gratial Prot.) Borgermesterembedet i Chri¬
stiania efter afg. Niels Roll og vedlægger Attest fra Vicestat-
holder, Baron Krag og Etatsraad Blixenerone „at han i adskil¬
lige Maader har været nidkær og villig til Hans Kgl. Mayestæts-
Tjeneste, og at han er et dygtigt og habilt Subjectum af god
Gapacité og Retsindighed". 1 Marts s. A. søger han Præsident¬
embedet i Christiania efter afg. Justitsraad Peter Falck, hvorved
han paaberaaber sig „den afg. Enkedronnings høje Interesse for
Supplikanten" og anbefales af Etatsraad Ernst, „hvis Iirodei*
han er"2).
*) Frederik Mercker, var (ifølge velvillig Meddelse fra Arkivfuldm. Thomle)'
oprindelig Kammertjener hos Ulr. Fr. Gyldenløve, der 1675 kalder ham
sin Bogholder. 21 Maj lf>84 blev han Landcommissarius, hvilket Embede
han fratraadte efter Begæring 1691, 21 Nvbr. 1696 Overkrigskommissær,
1700 Justitsraad samt 25 Sept. 1705 atter Landkommisarius. Hans Hustru
(Personalh. Tidsskrift 2 R. V. 72) blev begr. i Frelsers Kirke 8 Marts 1698.
En Søn Frederik M. døde 1714 (Begr. Bevill. 7 Maj). Af Skiftet etter Over-
krigskommissair M. findes kun en Extrakt, hvori nævnes blandt flere
Personer, som havde Penge tilgode i Boet (men enten det var som Arv
eller Gæld. kan ikke ses) Johanne Elisabeth Mercker, sal. Borgmester
Sirrenbergs (Siedenborgs?) Enke — En Broder til Fred. M. var Over-
auditeur Johan Bartram M., gift med Maria Helene Schutzen, der have
faaet flere Børn døbte i Holmens Kirke. Faderen til disse 2 Brødre var
rimeligvis Herman Mercker, Købmand i København (Personalh. Tidsskr. I,
202), der 1645 ifl. Mandtal over Hovedskatten boede hos den bekendte
Cort Henrik Mercker (om ham se Kbhvns Hist. IV, 241).
2) Johan Adolph Gravenhorst, Borger og Købmand paa St. Thomas havde i
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12. Gjertrud Stuve (jvf. Personalh. Tidsskr. 2 R. IV. 21,
■hvor hun ved en Misforstaaelse kaldes Joh. Bartram Ernst's
•Svigerinde), født 3 Marts 168 . f 1722 (Begravelses Bevill. 25
Sept. Sæll. Reg.), gift 18 Nvbr. 1711 med Dr. theol., Slots¬
præst Frantz Julius Liitkens, f. 22 Sept. 1650, f 22 Aug. 1712,
gift 1 0 med Rosine Elisabeth Prætorius.
Til samme Slægt henhører, uden at det har været mig
muligt at bestemme hvorledes, Barthold Stuve Henriksøn, f. 1649,
f 1708 („unge Bertel Stufver"), Brygger og Overformynder paa
•Christianshavn, gift med Marthe Hansdatter, f. o. 1649, f 1702.
Claus Mathiesen Byssing blev 27 Juli 1702 Curator for deres
Børn, og Familien Byssing besad i Midten af 18. Aarhundrede
Barthold S.'s Gravsted i Holmens Kirke. — Magdalene Mathisdatter
Stuve, f 1714, bgr. 14 Maj i Frue Kirke, gift 28 Januar 1705
i Frue Kirke med islandsk Købmand Hans Grønbeck, omkom¬
men 1727 paa Søen paa Rejsen fra Island. De fik i nævnte Kirke
•døbt flere Børn, hvortil nogle af de nævnte Medlemmer af Slæg¬
terne Stuve og Regelsen stode Fadder.
Flere Personer af Navnet Stuve, der findes i Københavns
Borgerskabsprotokoller, angives næsten alle at være fødte i Flens¬
borg og høre derfor neppe herhen.
Sept. 1756 anlagt Sag mod Juliane Susanne Magens og hendes Søn Jo¬
han Lassen Magens i Anledning af, at disse skulde have udtalt og bundet
sig til at bevise, at Gravenhorsts Hustru var „en Horeunges Barn" (Sup-
plikprot. 1757). 17 Sept. 1760 opretter han med sin Hustru Jeannette
Barreth Gravenhorst et Testamente, som de begge forsegle med Löven-
stiernes adelige Vaaben. Konen maa allerede være død 29 Okt. s. A.,
da Testamentet blev forevist for Skifteforvalteren (Vestind. Sager, paa¬
begyndt 1746); Manden døde 12 Jan. 1775. (Personalh. Tidsskr. 2 R. V.
295). Frøken Fred. Lovise Ernst anholdt ifølge Kommission om Kon¬
firmation paa Testamentet (Supplikprot. 1761). Da hendes Fader var
Halvbroder til Kommerceraad Lövenstierne, synes det, som om Slægten
har anerkendt Gravenhorst som Søn af denne. (Mon han er bleven legi¬
timeret?) Hans Sønner kaldte sig Lövenstierne; i et Skattemandtal for
København 1762 findes nemlig boende i Frimands Kvarter 149 Mons.
Anthon Lövenstierne, født 1754, „er fra Vestindien og nu ikke kan skaffe
Fødselsdato", og Mons. Adolph Lövenstierne, født 7 Okt. 1751. (Adels-
Aarbogen for 1885 siger, at han er døbt 3 Okt.).
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Som ovenfor nævnt var Kommerceraad Løvenstierne gjennem
sin Moders 1. Ægteskab nær beslægtet med Familien Ernst, som
jo paa samme Tid spillede en vis Rolle. Da der i Dansk biogr.
Lexikon findes Usikkerhed og i Hofmans Fundationer (VIII, 225)
Fejl i denne Slægts Genealogi hidsættes følgende:
Johan Adolph Ernst, + 1676, af en niirnbergsk Patricierslægt,
blev 17 Marts 1652 Medlem af Kræmmerlauget i Kbhvn. og i
1659 en af Stadens 32 Mænd. Gift 1) m. N. N. 2) 1660 m.
Helene Sophie Mercker, senere Bertel Stuves 2. Hustru, f 1715,
(se ovf.). (Koncept Skifter 1681, Raadstueark.). Børn:
1. Johan Henrik Ernst, begr. 8 April 1677 i Petri Kirke
(eneste Barn af 1. Ægteskab).
2. Margrethe Ernst, f. 1661, f 1732, gift 1) m. Claus Bys-
sing den ældre, Købmand, med hvem hun havde 3 Børn,
2) 1691 m. Niels Slange, f. 1655, f 1727, kgl. Historiograf,
Konferentsraadx).
3. Johan Bartram Ernst, f. 1663, f 1722, Politimester,
Etatsraad, (se D. biogr. Lex. IV, 574) gift med Vilhelmine Ju-
stine Dotzen, f i Berlin 1741 (Skifte ved Hof- og Borgretten 31 Dec.
s. A.). Hun var tysk af Fødsel og havde tjent Dronning Char¬
lotte Amalie. Hendes Fader, Just Dotzen, blev 1672 efter kgl.
Befaling beskikket til Kommissarius „at opagte Kongens Tjeneste
ved den berammede westphalske Kredsdag i Köln", men har
•derimod ikke været bosat i Danmark (Supplikprot. 1741, jfr.
1732). 2 Døttre:
a. Christiane Sophie Ernst, døbt 15 Okt. 1706, f 1771, gift
3 Gange: 1) m. Kancelliraad Marcus Fogh til Brobygaard,
f. 1699, f 1762. 2) 1764 m. Generalmajor Hans Frederik.
Windtz til Sandagergaard, f. 1702, f 1765. (gift 4 Gange).
3) 1769 m. Oberst Albrecht Christopher Schaffalitzky de Mu-
1) Saaledes ifølge Worms Lexikon, Hofmans Fund. og Giessings Jubillærere
III, 1, 163. Ogsaa i Frue Kirkebog nævnes „Mad. Margrethe Ernst, Justits-
raad Slanges Kjæreste". Derimod siges paa Stamt. til Giessing III, 1, 388,
Margrethe Jacobsdatter Bruun at være g. m. 1) Cl. Byssing, 2) N. Slange.
Dette er maaske Navnet paa Slanges 1. Hustru, thi i Kopskatten 1686
anføres han med 3 Børn, men uden Hustru.
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ckadell, f. 1720, f 1797, senere Lensgreve m. m. (gift
3 Gange). (Jvf. Personalh. Tidsskr. I, 305).
b. Helene Justine Ernst, døbt 26 Apr. 1714, død ugift i Odense»
hvor hun ved Testamente af 26 Novbr. 1781 stiftede et
Legat paa 10,000 Rdlr. for 10 fattige Jomfruer eller Enker.
(Hofman, anf. St.).
4. Johan Conrad Ernst, f. 1666, f 1750, Etatsraad, General¬
bygmester, Ejer af Aynsøgaard (D. biogr. Lex. IV, 575). Gift
1) 23 Apr. 1703 i Frue Kirke med Magdalene Pedersdatter Fos&
1676, f 1718, (3 Børn). 2) 6. Juli 1719 i Helliggeist Kirke med
Margrethe Elisabeth Weinman, f. 1678, f 1772, Dt. af Evert W.
d. æ. og Enke efter Etatsraad, Borgermester Anders Jacobsen:
Lindberg (se Kbhvns. Hist. V, 433).
a. Carl Ernst, døbt i Holmens Kirke 7 Sept. 1705, Student 1723,.
død før Faderen.
b. Frederik Christian Ernst, døbt Holmens Kirke 25 Juni 1708r
bg. 19. Sept. 1708 i Frue Kirke.
c. Frederikke Lovise Ernst,, døbt Frue Kirke 1 Juni 1714, f 1781,.
bg. 13 Febr. Frue Kirke.
5. Ursula Cathrine Ernst, f. 1669 fik 26 Decbr. 1705 Be¬
villing at være egen Værge.
6. Helene Sophie Ernst, f. 1672, f 1760, indsatte ved Testa¬
mente af 30 April 1756 sin Broderdatter Frederikke Lovise til
Universalarving.
Nogle Bemærkninger om den norske Familie Floods
Genealogi.
Ved Archivfuldmægtig £. A. Thomle.
I den af Hr. tand. pharm. J. W. Flood i 1884 udgivne Stam¬
tavle over Skiensfamilien Flood, opføres som Stamfader til den
norske Slægt en Jørgen Flood, om hvem imidlertid intet andet
vides, end at han har havt en Søn Christopher Jørgensen Flood,
der først var Hører ved Skiens Skole og senere blev Handels-
